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RÉSOLUTION Nº 561 
 
RAPPORT DE LA RÉUNION ORDINAIRE 2012 DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE SPÉCIALE SUR LES QUESTIONS DE GESTION (CCSQG) 
 
 





Le document IICA/CE/Doc. 596 (12), « Rapport de la réunion ordinaire 2012 de la 





Que la CCSQG, en tant que commission permanente du Comité exécutif, a pour but de 
conseiller la Direction générale afin de favoriser un échange plus régulier entre celle-ci et les 
États membres en ce qui concerne les questions administratives, financières et stratégiques, afin 
de faciliter l’obtention d’un consensus tant au sein du Comité exécutif qu’en celui du Conseil 
interaméricain de l’agriculture (le Conseil); 
 
Que le rapport de la CCSQG susmentionné contient des recommandations qui doivent être 





De recevoir favorablement le Rapport de la réunion ordinaire 2012 de la CCSQG. 
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